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請於每週四中午前傳送來犒
＊賀＊
v 第十六屆全國學生文學獎
電機系三年級學生黃若谷同學榮獲大專散文組第四名，其作品為「沙漠之夜」。
＊全校新聞＊
v 為了提供同學及同仁們一個清新、安全的校園，更良好與舒適的學習環境，學校規劃了一系列相關的
措施，正逐步配合執行，希望在新學期的開始時，能夠完成。茲將相關規劃介紹如下：
1.機車停車場整修與擴建
配合落實機車(84.6.16決議)不入校的規定，必須提供足夠的機車停車場，供使用機車的同學及同仁們使
用，學校計劃在各校門附近整修與擴建足夠的機車停車位，經過實地的勘察，目前有相當多的車位被校
內外廢棄車輛佔用，將逐步清理。各校門附近車位除新校區停車場使用率偏低外，其餘各停車場均有車
位不足的情況，學校將在兼顧綠地與停車需求的條件下，做適當的整建。
2.興建全校人行步道系統
本校的校園景緻幽雅，頗受其他院校師生的羨慕。人行步道的興建將使校內各單位有安全與便利的步道
相連，在繁忙緊張的生活中，何不悠閒地欣賞一下校園的綠與美?目前步道已規劃出三條路線，(1)自正
門入校後，可經過大草坪、成功湖邊、圖書館、女生宿舍至原子爐前荷花池。
(2)自正門經化學館、化工館前、行政大樓、工一館、工三館至西院。
(3)自工三館經昆明湖連接至女生宿舍，並可接至運動場和梅園，形成完整的步道系統。
3.改善校園公車
為解決同學們在廣闊校園內奔波上課的辛勞，校園公車已試行了一段時間，雖然有一些效果，但最大的
問題還是在車次較少，以致使用率偏低，針對這些困難，學校打算斥資購買兩輛中型校園公車，並作適
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當的改裝，規劃仔細的路線及車班使同學們乘坐更為方便。
4.設置單車服務坊
在廣大的校園中，最健康、方便又有彈性的交通工具非單車莫屬。未來的校園中，同學及同仁們可多騎
單車。學校為了提供方便的單車維修服務，正著手規劃單車服務坊的設置。
透過以上措施，我們期待新的學期校園中有一番新的氣象，使大家都能享受到清新與安全的校園環境，
更期望在這樣的校園中，大家更能夠感受水木清華的陶冶，培育出氣質出眾的清華人。
v 第七屆國立清華大學學生會會長候選人公告
投票日期及地點：民國八十七年五月十九日(星期二)上午9:50至下午6:30 ; 小吃部。
＊藝術中心＊
v 鴿子廣場試新衣，綜二綜三館廣場公共藝術決選了
清華大學綜二綜三館廣場公共藝術設置案，即將於5月22日召開決審會議，評審委員會將自複審入圍的三
組藝術家中選出首獎得主，其作品獲設置權，將在鴿子廣場具體實現。
為了讓全校師生能更深刻瞭解各入圍作品，一同來關心生活空間，藝術中心將於5月21日下午4時起舉
行”鴿子廣場試新衣”活動，內容包括：海報地板、入圍藝術家現身說作品，猜首獎落誰家和露天咖啡
等，邀請大家在忙裡小小偷閒，親身參與鴿子廣場公共藝術的活動，幸運的參加者，還可以獲得藝術中
心的紀念品喔。
＊視聽中心＊
v 視聽中心即將搬遷至圖書館八樓，搬遷期間各項服務調整如下：
1.5月25日 ~ 5月29日錄影帶(電影片除外)與錄音帶借閱暫停，其他照舊。
6月1 日 ~ 6月14日所有視聽媒體借閱暫停，四樓個別視聽室與五樓團體視聽室借用服務暫停。
6月15日 ~ 個別與團體視聽室服務在總圖書館八樓重新開放。
2.目前五樓之5C、5D團體視聽室、媒體實習與三樓語言教室之授課，仍維持現狀不變。
3.搬遷期間造成不便，尚祈見諒。
視聽中心電話：2981，E-Mail：avc@lib.nthu.edu.tw。
＊專題演講＊
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
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5月19日（星期二）
14: 00 ~ 16: 00
綜三館
數707教室
數
學
系
Prof. Paul Van Dooren
Dept.Mathematical Engineering
Universite Catholique de
Louvain, Belgium
Model Reduction of Dynamical Systems
and the Lanczos Algorithm
5月19日（星期二）
14: 10
經濟系
會議室A401
經
濟
系
吳中書博士
中研院經濟所
Interest Rate, Credit Rationing and
Banking Deregulation in Taiwan
5月19日（星期二）
14: 30
社人所
教室
C203
社
人
所
林超民教授
雲南大學副校長
文化與生存：從滇緬到泰國北部的華人
5月19日（星期二）
16: 00 ~ 18:00
普八教室 思
想
文
化
史
研
究
室
李世培醫師 天人合一、人神合一、心神合一：中國古代
哲學的奧祕
5月20日（星期三）
12: 30
語言所
研討室
B305
語
言
所
蕭宇超教授
國立政治大學英語系、語言所
The Conceptualization of Mandarine
Guo:A Cognitive Grammar Perspective
5月20日（星期三）
14: 00
化學館
B07室
化
學
系
賈亞曼同學
清華大學化學系博士候選人
Stability and Ligand Binding Studies
of Cardiotoxin Analogue II from Taiwan
Cobra Venom
5月20日（星期三）
14: 10
物理館
019室
物
理
系
楊銀圳教授
清大物理系
我找到了---宇宙間四個基本作用的觀測論
Detectivity Theory of Four Basic
Interactions
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月21日（星期四）
15: 10
工四館
511室
材
料
系
賴志煌教授
清大材料系
高密度磁頭技術之發展現況
5月21日（星期四）
15: 30
動機館
330室
動
機
系
謝正雄教授
交大光電所
熱型微元件之介紹
5月22日（星期五） 綜三館 數 Prof. Paul Van Dooren Numerical Methods for Systems and
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14: 00 ~ 16: 00
數707教室
學
系
Dept.Mathematical Engineering
Universite Catholique de
Louvain, Belgium
Control
5月23日（星期六）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 愛情入門 1.「愛」的概念
2.愛情要素 3.愛情類型
5月23日（星期六）
13: 30 ~ 16: 30
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 前進愛情
1.瞭解自己 2.清除絆腳石
3.輕敲入門磚 4.約會須知
5月24日（星期日）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 相愛而不相怨
1.增進敏感度 2.了解差異
3.正負向情緒表達
4.觀點/期待的表達 5.調整期待
5月24日（星期日）
13: 30 ~ 16: 30
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 分手藝術
1.分手的原因 2.如何好好分手
3.分手後的調適
＊藝文活動＊
v 視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間 地點 片 名 片 長
5月18日（星期一）19: 30 視聽中心5A視
聽室
電影：鳥人 121分
＊書報討論＊
日期 / 時
間
演 講 人 題 目 地 點
5月20日（星期三） 張煜光副教授 Bioproduce Recovery Process Design Case 化工館
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15:10 ~ 17:00
明志工專化工系
History: Expanded Bed Adsorption Techniques
B18室
＊計算機與通訊中心＊
v NII校園宣導研討會
場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月19日（星期二）
14: 3 0 ~ 16: 00
曾憲雄教授
交通大學資訊科學系
網路上異常行為的影響與對策
2 5月21日（星期四）
1 4: 30 ~ 16: 00
黃一農教授
清華大學歷史所
網路新清華運動
＊人事服務＊
v 法令宣導
本校職技人員升遷辦法，將於近期作局部修訂。
本校職技人員遴用及升遷辦法，自八十一年三月十七日八十學年度第四次行政會議修訂，迄今己六年
餘。此期間教育人員任用條例於八十三年七月三日修正公布後，人事制度丕變，學校職技人員自上述日
期起已納入銓敘，其任用資格及程序均依「公務人員任用法」及「公務人員考試法」之各項規定辦理，
故上述遴用及升遷辦法已不切合實際，故擬修正為升遷辦，條文並作局部修訂。
v 教育部修正「教師借調處理原則」第一條條文。
新修正條文為，借調期間以二年為原則，必要時得延長一年。教師借調擔任有任期職務，且任期超過三
年，其借調期限依其任期辦理，並以借調一任為限。（原規定借調期間最寬以四年為限）。
v 行政院修正「全國軍公教員工待遇支給要點」附表八、附表九有關申請結婚、生育、子女教育補助費
規定。
1.有關未滿二十歲之公教人員結婚，不得申請結婚補助，暨夫妻中一方未滿二十歲生育者，不得申請生
育補助之規定，停止適用。
2.公教人員子女就讀國民中學者，申請子女教育補助費，除原規定應繳驗之學生證外，亦得以收費單據
代之，惟應由子女就讀之學校於收據上加蓋已完成註冊手續之章戳，以利審核。
v 考試院修正「公務人員請假規則」第三條條文。
新修正條文為，因有事故必須親自處理者，得請事假，每年合計准給十四日（原規定為二十一日）。
v 人事動態
總務處事務組技士王洋欽先生，自87 年4 月1 日起暫行調派研發會技士。
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學務處生輔組組員曾美惠女士，自87 年5 月6日起調派學務處僑外組組員。
v 考銓資訊
考 試 名 稱 預定考試日期
1. 八十七年公務人員高考三級考試暨普考第一試 87. 6.27 ~ 87. 6.28
2. 八十七年公務人員高考一、二級考試暨初等考試 87. 8.21 ~ 87. 8.26
3. 八十七年公務人員高考三級考試暨普考第二試 87. 8.21 ~ 87. 8.26
4. 八十七年專門職業及技術人員高考暨普考 87.12.12 ~ 87.12.15
5. 八十八年公務人員特種考試殘障人員考試 88. 5.7 ~ 88. 5. 9
6. 八十八年公務人員升等考試 88.11
v 休閒廣場：東勢林場
東勢林場有「中部陽明山」的美譽，場內植物千餘種，以彬木、油桐、樟樹為主，林相隨四季變化，妙
不可言。東勢林場在生態保育方面做得非常徹底，近來更積極繁育螢火蟲，每至仲夏夜，流螢閃閃，令
人印象深刻。另外林場內還設有規劃完善的遊憩場所，如森林浴健康步道、兒童遊戲區、民俗公園等，
適合老少同遊。交通備詢：自高速公路下豐原交流道，沿10甲省道（中正路）至豐原，再接行3號省道至
東勢鎮，左轉勢林路即可抵達。
